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RESUMEN 
El objetivo fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de la educación 
superior lo constituye la formación integral de los profesionales. Para contribuir a 
este, se introduce la tutoría como forma que garantiza la atención personalizada a 
los estudiantes y la integración de ella al sistema de influencias educativa que 
mediante su formación. En este sentido, el presente trabajo responde a la 
necesidad de preparar a los profesores universitarios para un desempeño 
profesional más eficiente en correspondencia con las exigencias de la sociedad, 
un profesor, investigador y guía de sus estudiantes. Para eso, los profesores 
necesitan de una formación permanente que integre la proyección de acciones 
desde tres componentes interrelacionados: la superación, la auto preparación y el 
trabajo metodológico. Está formación, debe ser sustentada en el modelo de la 
tutoría integral: educativa, orientadora y personalizada, para contribuir a la 
preparación de los docentes, lo que constituye una de las piedras angulares de 
cualquier intento de renovación del sistema educativo. 
PALABRAS CLAVES: superación; auto preparación; investigador.  
THE ROUTES OF OVERCOMING TO IMPROVE THE FUNCTION OF 
TUTORING 
ABSTRACT 
The fundamental objective of the teaching-learning process of higher education is 
the comprehensive training of professionals. To contribute to this, mentoring is 
introduced as a way to guarantee personalized attention to students and the 
integration of it into the system of educational influences mediated by their 
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training. In this sense, the present work responds to the need to prepare 
university teachers for a more efficient professional performance in 
correspondence with the demands of society, a teacher, researcher and guide of 
their students. For this reason, teachers need an ongoing training that integrates 
the projection of actions from three interrelated components: self-development, 
self-preparation and methodological work. This training must be based on the 
model of integral tutoring: educational, guidance and personalized, to contribute 
to the preparation of teachers, which is one of the cornerstones of any attempt to 
renew the educational system. 
KEYWORDS: self-development; self-preparation; investigation. 
 
INTRODUCCIÓN 
La Universidad es una institución social que tiene la función de preservar, 
transmitir y desarrollar la cultura de una sociedad. Realizar un análisis objetivo de 
la universidad como institución educativa, implica asumir que la educación 
superior como proceso que se desarrolla  en esta institución, tiene 
particularidades imposibles de evitar para obtener una abordaje científico 
adecuado, como la pluralidad de misión, entendida como la necesidad de 
desarrollar en el ámbito universitario actual, no solo una actividad puramente 
educativa, sino también convertirla  en espacio dedicado a la generación y 
trasmisión del conocimiento, a la investigación y extensión. Según Álvarez de 
Zayas (1995) “La Universidad es una institución social que tiene la función de 
preservar, transmitir y desarrollar la cultura de una sociedad. Cultura como 
“conjunto de ideas y realización de la humanidad”. 
El anterior planteamiento está relacionado con la necesidad de crear nuevas 
competencias en los egresados para el enfrentamiento a una realidad profesional 
compleja, asumida por la necesidad de aprendizaje continuo y el enfrentamiento 
a los problemas nuevos, el cual está mucho más próximo a la investigación y a la 
extensión que a la formación tradicional. Las competencias se construyen tanto 
en situación formal de la educación/ formación en la escuela, universidad, centros 
de formación, como en situación no formal (en las empresas, sindicatos, 
comunidades) e informal (e nel cotidiano social, en la vida familiar, asociativa, 
política, profesional entre otras) y todavía a partir del cruzamiento y interrelación 
entre los diversos contextos de vida de la persona, y al largo de toda vida. (Pires, 
2002, p. 267) 
Del análisis de las ideas señaladas hasta al momento, deriva la premisa que ha 
requerido una preparación del profesional de la educación para desarrollo de la 
búsqueda científica y la extensión, toda vez que resulta imposible enseñar qué no 
se conoce. Como refiere Novoa (2007), cada vez más las personas son vista 
como activas o recursos humanos que tiene que poseer un gran conocimiento y 
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competencia  en las diferentes áreas para poder dar respuesta  a todas las 
exigencias, mudanzas y transformaciones del mundo, evitando de esta forma a su 
rápida obsolescencia  El docente Universitario deben involucrar a sus estudiantes 
en la necesidad de la búsqueda constante del conocimiento científico, la 
indagación, evitando el conformismo con las informaciones que el domina. 
Teniendo en cuenta los aspectos referidos anteriormente en relación con las 
cualidades que distinguen el nuevo enfoque educativo, se puede aseverar que el 
modelo tradicional apoyado en la enseñanza, debe dar paso al enfoque centrado 
en la aprendizaje, orientado a una educación que desarrolla en los estudiantes 
capacidades, habilidades, competencias y valores que los doten de autonomía y 
les permitan una progresiva actualización de los conocimientos a lo largo de toda 
su vida. 
Se hace evidente entonces, la idea de que las relaciones entre profesores y 
estudiantes deben transformarse, de manera que produzca un cambio en la forma 
en que asume el rol de docente y el de educador, por lo tanto, cabrá contestarse, 
¿cómo debe ser el profesorado que se requiere para la formación de un 
estudiantado con estas características? 
La respuesta a esta interrogante redunda en la idea de la existencia de un 
profesor en constante formación, un docente profesionalizado, cuya función de 
mero trasmisor de conocimiento, se transforme en un profesional que vive, 
orienta y que guía a sus estudiantes. 
 El presente trabajo está orientado a valorar algunas vías que pueden contribuir a 
la preparación del profesorado para perfeccionar la función de tutoría, como parte 
del proceso de profesionalización docente. 
DESARROLLO 
En nuevo perfil del profesional de la educación debe incluir un nuevo marco de 
competencias básicas reclamando por varios estudiosos como Marcelo (2004), 
que responda a las necesidades del ámbito educativo contemporáneo; un perfil 
del profesor apoyado en competencias, quiere decir, la formación de un docente 
que tenga un sistema de conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo 
de una docencia de calidad, que se apoye en las metodologías y didácticas 
desarrolladoras. En la esencia, se habla de un profesor que ponga el alumno en el 
centro del proceso formativo, una calidad de sujeto, con un papel activo en su 
propio aprendizaje, de manera que pueda obtener el desarrollo de competencias 
profesionales, instrumentales, interpersonales, y personales, que garantizan su 
futuro desempeño, en el cumplimiento del encargo social atribuido a su profesión; 
por  lo tanto el orientador debe convertirse en un asesor, un guía, un orientador 
del proceso en todas y cada una de  sus actividades: orientación de estudio 
independiente, trabajo en equipos, las prácticas investigativas, prácticas 
pedagógicas y las tutorías. 
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Como se observa para poner en práctica el nuevo enfoque educativo, precisase 
de transformar el modo de actuación del docente universitario. Según González 
(S/f, p. 6 )  esto quiere decir, que será el guía de los alumnos que los ayuda y los 
enseña en el adecuado uso de los recursos e instrumentos que necesitan, esto es, 
un gestor del aprendizaje”. Como expone Bozu (2008, p. 65)“ representa un 
cambio de mentalidad docente: al profesor sucede el tutor “; como  señala Boterf 
(2005) el cambio de mentalidad pasa necesariamente a demostrar es decir la 
persona es capaz de aplicar las habilidades en una actividad profesional. Para 
este autor, la competencia es la base de una triangulación indisoluble que 
combina: un saber hacer, un querer hacer y un poder hacer. 
A pesar de que esta posición que concibe al profesor como tutor puede 
considerase novedad, la tutoría en el proceso de formación de profesionales 
tienen su propia historia, su origen remonta a la antigua Grecia con el término 
mentora y su renacimiento reconoce a la Universidad de Oxford, en la tercera 
década del siglo XX. Desde ese momento se observa un auge en su introducción 
por todo el círculo, desarrollado en la actualidad en diversas universidades de 
Europa, Estados Unidos y América latina. 
El profesor tutor es el modelo de todo un educador que pedagógicamente debe 
asumir el acompañamiento de su tutelado durante sus año de estudio,  para ello 
requiere de un conjunto de saberes y habilidades que puedan ser necesarios en el 
proceso  intervención  con el estudiante, de la caracterización, hasta la 
orientación y que se relaciona significativamente con conocimiento  
psicopedagógico, habilidades comunicativas y para el trabajo en grupo, las 
técnicas de estudio y las estrategias de confrontación a la situaciones de conflicto. 
Muchas veces los profesores no juegan un papel activo desde su rol de tutor, sus 
acciones son diversas guiadas por la espontaneidad. En todas las instituciones y 
en todos los docentes no hay conciencia de la necesidad de esta figura en el 
proceso formativo. 
En la educación superior angolana actual verificase una mudanza de modelos, del 
tradicional centrado en enseñanza, al modelo centrado en la aprendizaje que 
permita el logro de un papel activo del estudiante, el cual supone un cambio de 
mentalidad del profesor universitario, que de mero trasmisor de conocimiento, 
debe convertirse en un facilitador, un guía, un orientador. Esencialmente en un 
tutor Desde ahí que a la necesidad de procurar alternativas para elevar su 
preparación para enfrentar las exigencias que impone la nueva universidad del 
siglo XXI, como parte del propio proceso de profesionalización del docente, 
encaminado a su desarrollo profesional docente. 
Imbernón (2002, p. 19), define desarrollo profesional del profesorado como “todo 
intento sistemático de mejorar la práctica de trabajo, las creencias y los 
conocimientos profesionales, con el propósito de aumentar la calidad docente, 
investigadora y de gestión”. 
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Autores como Feixas (2002), Guskey (2000) Vila (2004), Holly (1989) y 
Lieberman y Miller (1990), García (1999) citados  por Gómez (2003), afirman que 
el desarrollo profesional docente debe concebirse como un proceso que juega un 
papel activo en los propios docentes que no solo van a elevar sus niveles de 
preparación, sino también su desempeño en clase. 
Cabe a señalar entonces que el desarrollo profesional docente debe dirigirse como 
un concepto integral cuyos resultados se puedan ver reflejados en los términos 
del éxito del profesor en la actividad formativa propiamente dicha, más también 
en su proceso de crecimiento humano. 
El desarrollo profesional docente es un proceso intencionalmente planeado y 
organizado, que debe incluir la sistemática realización de diferentes actividades 
formativas, en función de las necesidades de preparación del profesorado 
atendiendo a su rol y responsabilidades específicas cuya identificación debe 
constituir su punto de partida, teniendo en cuenta además las características  de 
su entorno educativo. 
Como señalan Cáceres y Couve (S/f, p. 1), Para que la Universidad pueda cumplir 
sus tareas académicas, tribalita e inquiridora requiere de los profesores 
preparados, que no solo sepan el contenidos científicos de las disciplinas que 
desarrollan, sino también sepan enseñar al que necesita la sociedad, de ahí la 
necesidad de que en la universidad enseñe a los profesores a educar, para que 
los estudiantes aprendan a aprender. 
El desarrollo profesional docente debe estar encaminado a obtener una adecuada 
preparación de los profesores para su desempeño como educadores 
profesionales, por lo tanto incluye su preparación para ejercer la función de 
tutoría.  
La tutoría tiene su propia historia. En la Grecia se registran precisamente sus 
antecedentes con la figura del sabio anciano Mentor, quien estuve a cargo de la 
educación del Telémaco hijo del Ulises, cuando salió para Troya. Según 
Konstantinov (1974) entre los mentores tutores y pedagogos griegos más 
notables de esta etapa histórica se destacan: Sócrates (469-369 a. n.e.), Platón 
(427-347 a. n.e) y Aristóteles (384 – 322 a.n.e.), este último reconocido como 
tutor del Alejando de la Macedonia. 
Durante la tercera década del siglo XX, iniciase la actividad tutorial en el marco 
de institución universitaria, su surgimiento se reconoce en la Universidad de 
Oxford. A partir de entonces se introduce en diferentes universidad, como la de 
Minessoltta, Chicago, Illinois, Ohio, Missouri, Michigan y Dakota del Norte (Unan 
2005). En el inicio el trabajo de tutoría se centró en los aspectos académicos, 
pero en breve se repensó en la importancia de la atención integral al estudiante a 
través de esta actividad. 
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Una aproximación a la definición de tutoría  puede a señalarse que constituye” el 
proceso continuo y permanente que se  da entre tutores y estudiantes con una 
responsabilidad compartida por ambos, en la cual materializase la función 
orientadora del rol de educador profesional y su aprobación de los referentes de 
la orientación educativa y de las diversas ciencias que respaldan, que se concreta 
en un Modelo de tutoría integral: educativa orientadora y personalizada, que 
contempla lo académico, lo vocacional –profesional, lo personal lógico y lo 
inquiridor “ (Collazo, 2005, p. 4). 
La tutoría como componente del proceso educativo posee una dimensión social. 
Es una actividad que se desarrolla en la relación tutor –tutorado, convirtiendo al 
profesor tutor en el educador responsable por integrar el sistema de influencias 
educativas que giran en torno del estudiante. Como expone Milián y Couve 
(2006), la tutoría no solo transcurre en el vínculo tutor – tutorado, sino que 
transciende estos límites teniendo en cuenta una obtención bien sucedida de 
asesoramiento del tutor, el que debe conocer las particularidades de sus 
estudiantes, tanto del punto de vista social como familiar, así como su 
rendimiento académico y la situación asistencia y participación en las actividades. 
Puede concluirse que la actividad tutoral persigue, en última instancia la 
formación y desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes en el proceso 
comunicativo y de la cooperación que establece entre el estudiante y el tutor.  
En este materializase el trabajo educativo personalizado, sistemático, constante y 
creativo, que ocurre  en el marco de una enseñanza desarrolladora y con todos 
los recursos persono lógicos necesarios, tanto en los tutores como en los 
estudiantes, lo que implica estar a la altura de las perspectivas a que aspira la 
educación para el siglo XXI: competencia que emprimen una concepción que de 
integración y  multidimensional:“ aprender a conocer” “aprender hacer” “aprender 
convivir “prender ser “ aprender a aprender ” 
VÍAS DE SUPERACIÓN PARA PERFECCIONAMIENTO A LA FUNCIÓN DE TUTORÍA 
La autora considera que la superación para perfeccionar la función de tutoría 
puede definirse como el proceso orientado a la transformación del estado actual 
del desempeño de los profesores tutores, a partir de un conjunto de acciones 
integradas en un sistema de procesos que comprenden la superación, la auto 
preparación y el trabajo metodológico, para lo que la proyección debe partir del 
diagnóstico de las necesidades de preparación de los docentes, con vista a 
alcanzar el objetivo propuesto, orientado para el estado deseado: un desempeño 
cualitativamente superior por parte de los profesores en su accionar como 
tutores. 
Las vías de superación están compuestas por el proceso de superación 
propiamente dicho, la auto preparación y el trabajo metodológico.  
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Entendiéndose como superación la formación permanente y la actualización 
sistemática de los conocimientos y habilidades de los graduados universitarios, 
para el perfeccionamiento de su desempeño profesional y académico, el 
desarrollo de la investigación científica y la elevación de su cultura general. 
La auto preparación forma parte del proceso de superación en su carácter más 
general y puede enfocarse para la investigación científica, la formación cultural y/ 
o la preparación metodológica. La auto preparación encaminase a la formación 
del docente desde su propio quehacer como sujeto activo en el proceso de auto 
aprendizaje, requiere de esfuerzo, disciplina, motivación y perseverancia, al 
tiempo que deben existir controles, exigencia y una adecuada programación del 
proceso por parte de los dispositivos de dirección de las entidades donde trabaja. 
Para auto prepararse el profesor debe utilizar todas las vías y suportes de la 
información científica - técnica disponibles a partir de la identificación de sus 
necesidades (Iparraguirre, 2007). 
De acuerdo con Malglaive (1995, Pp. 82 y 124) es necesario las competencias 
que traducen una incorporación y reorganización de los saberes y saberes hacer 
teniendo en cuenta la realización eficaz de los actos y revela un conjunto de 
saberes procesuales u modos de hacer compatibles con la naturaleza de las 
acciones a desarrollar y posibles de ser transformado en saber hacer 
Mediante la auto preparación potencializase el desarrollo de habilidades y 
estrategia meta cognitivas en el profesor tutor, el que permitirá orientar 
adecuadamente a sus tutorados en este sentido, al contar con la habilidad, la 
vivencia y la experiencia de impregnar estos recursos en su propio proceso 
formativo, facilitando su trabajo de conducir al estudiante para una formación que 
aproxima cada vez más a la auto determinación y la independencia cognitiva. 
El trabajo metodológico se desarrolla para elevar la calidad del proceso educativo, 
el cual debe revertirse en resultados superiores en la formación de los 
estudiantes, por eso orientase, desde cada una de su forma (Docente 
metodológico y científico Metodológico), para la preparación de los profesores. El 
profesor, el colectivo de la disciplina, el colectivo interdisciplinario, el colectivo del 
grupo u año el departamento docente, la facultad, el centro de educación 
superior, constituyen los diferentes niveles para la realización del trabajo 
metodológico. 
Tanto la superación, la auto preparación como el trabajo metodológico, tiene 
como finalidad el mejoramiento del desempeño de los profesores tutores en su 
atención personalizada a los estudiantes, por eso hablase de componentes que 
poseen igual naturaleza y entre los que se establece una relación dialéctica. 
Mediante la superación los profesores elevan sus conocimientos y desarrollan las 
habilidades que enriquecen a través de la auto preparación y el trabajo 
metodológico. A su vez el auto preparación permite a los docentes obtener 
mejores resultados en las acciones de superación y participar activamente en las 
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actividades que dan salida al trabajo docente metodológico, proveerse de saberes 
y herramientas cuya utilización se traduzca en el éxito del trabajo científico 
metodológico. 
A pesar de la estrecha inter- relación entre los tres componentes de la 
superación, el trabajo metodológico no constituye el elemento principal u de 
mayor jerarquía, en cada una de sus direcciones se integran los resultados de la 
auto preparación y la superación de los docentes.  
A partir de este componente y del analice de los contenidos de la tutoría, los 
métodos para desarrollarlos, el uso de los medios de enseñanza en los aspectos 
académicos del proceso y la evaluación, pueden proyectarse las normativas y 
regulaciones para organizar la actividad a cada nivel, garantiendo su adecuado 
planeamiento, de manera que brinden las orientaciones necesarias a los 
profesores tutores. 
La integración de los componentes del sistema de superación tiene su base en las 
funciones instructivas, educativas y desarrolladoras de este proceso. La 
instructiva relacionase con la adquisición de los conocimientos (funciones del 
tutor, técnica para la caracterización el trabajo grupal, el crecimiento personal, la 
orientación vocacional profesional, estrategia de auto aprendizaje) que necesita el 
docente para desempeñarse como tutor, el desarrollo de habilidades 
comunicativa, meta cognitiva, capacidades a utilizar en su propio proceso 
formativo y el vínculo con el estudiante durante todos los momentos de la 
actividad tutorial, de manera que pueda dotarlo de la experiencia de su propio 
proceso de aprendizaje. 
La función educativa proyectase para la formación y consolidación de los valores 
presentes en un tutor: honestidad, sensibilidad humana, sinceridad, modestia los 
sentimientos y convicciones revolucionarias, las actitudes vinculadas al 
desempeño con el estudiante. Es importante en este sentido el papel del tutor 
como ejemplo a imitar por el tutorado, quien considera los comportamientos y 
actitudes del primero como pautas a seguir en su proceso formativo. 
Función desarrolladora está relacionada con las capacidades creativas a 
potencializar por el tutor, la amplitud mental, el pensamiento versátil y 
divergente que permite no solo adaptarse a los cambios futuros, sino también ser 
un promotor de este, el cual debe imprimir en sus tutorados. 
Como parte de esta superación se debe informar a los profesores sobre la 
actividad tutorial, sus objetivos, contenidos, funciones, así como las diferentes 
acciones que desarrollaran para prepararlos, lo que contribuirá a la formación de 
una cultura tutorial en la carrera y la facultad, que a largo plazo se traduce en 
calidad del proceso. La divulgación facilita el cumplimento del objetivo, al 
estimular la participación de los profesores en las actividades concebidas para la 
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superación desde cada uno los componentes, los cuales, en su articulación, 
permiten el cumplimiento de todo el sistema. 
La propuesta de superación potencializa la preparación de los profesores para el 
desarrollo de una tutoría apoyada en el modelo integral que propone Collazo 
(2006), cuyas bases teóricas están en la pedagogía, la sociología, la dirección 
científica y la psicología del cual proyectase una tutoría educativa al asumir las 
aspiraciones formativas del trabajo educativo de la sociedad cubana orientadora, 
partiendo de las contribuciones de la orientación educativa para brindar ayuda a 
los estudiantes y personalizada, de la concepción psicológica y el enfoque 
filosófico que la responden. 
La superación para los profesores tutores. Su estructura parte de un diagnóstico 
que permite determinar el objetivo general y los objetivos específicos de cada 
componente, de manera que puedan proyectan las acciones a corto, medio y 
largo plazos, para transformar el estado actual del desempeño de los profesores 
tutores y contribuir al alcanzar el estado deseado. 
CONCLUSIONES 
La Universidad es una institución social que tiene la función de preservar, 
transmitir y desarrollar la cultura de una sociedad. En su nuevo perfil debe incluir 
un nuevo marco de competencias básicas reclamando por varios estudiosos como 
una exigencia en el ámbito educativo contemporáneo; un perfil del profesor 
apoyado en competencias, quiere decir, la formación de un docente que tenga un 
sistema de conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo de una 
docencia. Está formación, debe ser sustentada en el Modelo de la Tutoría 
Integral: educativa, orientadora y personalizada, para contribuir a la preparación 
de los docentes, lo que representa una de las piedras angulares imprescindibles 
de cualquier intento de renovación del sistema educativo. 
La necesidad de las competencias que traducen una incorporación y 
reorganización de los saberes y saberes hacer teniendo en cuenta la realización 
eficaz de los actos y revela un conjunto de saberes procesuales u modos de hacer 
compatibles con la naturaleza de las acciones a desarrollar y posibles de ser 
transformado en saber hacer. Mediante la auto preparación potencializase el 
desarrollo de habilidades y estrategia meta cognitivas en el profesor tutor, el que 
permitirá orientar adecuadamente a sus tutorados en este sentido, al contar con 
la habilidad, la vivencia y la experiencia de impregnar estos recursos en su propio 
proceso formativo, facilitando su trabajo de conducir al estudiante para una 
formación que se aproxima cada vez más a la auto determinación y la 
independencia cognitiva. 
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